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RANCANG BANGUNAPLIKASI ANDROID ENSIKLOPEDIA
BUAH TERHADAP PENYAKIT DENGAN MENGGUNAKAN
SPEECH RECOGNIZER GOOGLE CLOUD API
ABSTRAK
Oleh: Shareen Gozali
Kehidupan modern seperti sekarang, seringkali memaksa kita untuk
memilih makanan yang cepat dan instan. Pola makan yang buruk dapat menjadi
pemicu timbulnya berbagai penyakit. Untuk mencegah dari berbagai penyakit,
tubuh memerlukan asupan nutrisi yang cukup, salah satunya buah yang banyak
mengandung antioksidan tinggi. Namun pengetahuan masyarakat untuk
mengonsumsi buah-buahan juga masih sangat terbatas, seperti buah-buahan
paling banyak masih didominasi oleh pisang. (Deny, 2018)
Penelitian ini mengusulkan aplikasi berbasis Android mobile dapat
digunakan untuk memberikan informasi mengenai khasiat buah terhadap penyakit
dan juga memberikan pengetahuan akan jenis-jenis dari buah-buahan yang ada
agar konsumsi buah dapat lebih bervariasi. Pengembangan aplikasi ini juga
dilakukan dengan menggunakan speech recognizer agar penggunakan aplikasi
dapat dilakukan dengan mudah secara hands free.
Hasil dari aplikasi ini adalah berupa pengetahuan akan khasiat buah yang
dapat mengatasi maupun mencegah berbagai penyakit serta dapat melihat
jenis-jenis buah yang dapat ditemukan di aplikasi guna memberikan pengetahuan
akan variasi buah.
Kata Kunci: Buah, Speech Recognizer, penyakit, Khasiat Buah.
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ANDROIDAPPLICATION BUILDING DESIGN OF FRUITS




Modern life, often forces us to choose fast and instant food. Poor eating
patterns can trigger various diseases. To prevent from various diseases, the body
needs adequate nutrition, one of them are fruits that contain high antioxidants.
However, public knowledge to consume fruits is also still very limited, as most
fruits are still dominated by bananas. (Deny, 2018)
This study proposes that an Android mobile-based application can be used to
provide information about the efficacy of fruits against disease and also provide
knowledge of the types of fruits that exist so that fruit consumption can be more
varied. The development of this application is also done by using the speech
recognizer so that the application can be done easily hands free.
The results of this application are in the form of knowledge of the efficacy of
fruits that can overcome and prevent various diseases and can see the types of
fruit that can be found in the application to provide knowledge about fruit
variations.
Keywords: Fruits, Speech Recognizer, disease, Fruit Benefits.
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